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Euthanasie de la Tortue 
par M. A. LEBEAU 
Cette communication conviendrait sans doute mieux à la Société 
Vétérinaire pratique et cependant nous préférons la réserver à 
l'Académie Vétérinaire, dans le but de provoquer des commentaires 
de la part de nos éminents et distingués collègues du Muséum et 
du Parc Zoologique. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avons observé 
la parfaite indifférence de la tortue vis-à-vis de doses massives de 
sulfate de strychnine et de magnésie. 
Habituellement, pour l'P.uthanasie, nous injectons, par voie vei­
neuse des barbituriques à hautes doses. 
C'est évidemment la méthode la plus humaine et la plus recom­
mandable. 
Mais, dans le cas présent, il s'agissait d'une petite tortue pesant 
375 g. La voie intraveineuse ne pouvant être envisagée, nous avons 
pensé qu'une injection profonde dans l'abdomen de 5 ml d'une 
solution à saturation de sulfate de strychnine suffirait. 
Nous avons renouvelé celle-ci trois autres fois à cinq minutes 
d'intervalle. N'ayant enregistré aucune réaction, nous avons pro­
Dédé de même avec la solution à saturation de sulfate de magnésie. 
Et pourtant nous avons essayé aussi la voie intra-musculaire, 
intra-thoracique et buccale sans obtenir plus de succès. 
Mon associé, le Dr LAMOURoux, injecta ensuite� en région sous­
-0ccipitale, un millilitre d'alcool à 90°. 
La mort fut instantanée. 
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